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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi sebaran lindi menggunakan metode resitivitas di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Gampong Jawa, Banda Aceh. Pengukuran  data di lapangan dilakukan menggunakan ARES pada Â± 50 m dari setiap sisi
gunungan sampah dengan membentangkan 5 lintasan pengukuran resistivitas dengan panjang bentangan antara 90-190 m.
Pengukuran dengan menggunakan konfigurasi Wenner-Schlumberger dengan konsep mapping dan sounding yang diharapkan dapat
memetakan sebaran lindi. Pengolahan data dilakukan menggunakan Res2Dinv untuk mendapatkan citra 2D. Hasil pengukuran
didapatkan nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan penelitian berkisar antara 0.3 â€“ 36 â„¦m. Hasil interpretasi data pada
lintasan 1 menunjukkan bahwa sebaran lindi terdapat pada kedalaman 6 â€“ 38 meter, lintasan 2 pada kedalaman 1.3 â€“ 20 meter,
lintasan 3 pada kedalaman 1.3 â€“ 28 meter, lintasan 4 pada kedalaman 7 â€“ 11 meter, dan lintasan 5 pada kedalaman 8 â€“ 19
meter. Hal ini menunjukkan pada lapisan permukaan perlu dilakukan perencanaan yang baik untuk menghindari aliran lindi yang
lebih besar. 
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